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Una ((subhasta a la Candela», feta a Calaceit I'any 1778 
Merce Gimeno i Ricard Solana 
Entre elsvells papers que es troben a I'Arxiu 
Municipal de Calaceit, n'hi ha un, de I'any 1778, 
que ens explica la manera tan curiosa com es 
feien les subhastes de les obres rnunicipals en 
aquella epoca. Aquest document ens parla, en 
concret, de la subhasta de I'obra de construcció 
de part de I'assut del Moli Nou de farina i d'altres 
obres en la casa del mateix molí. 
Segons consta en I'Expediente de subasta, 
tranza y remate de la construccion de parte del 
azud del molino harinero nuevo de la villa de 
Calaceite, el Comptador General de Propis i 
Arbitris, per ordre del Consell, s'adreca en una 
carta a I'Ajuntament de Calaceit per comunicar- 
li que el Consell és favorable a la petició de 
I'Ajuntament d'invertir els diners de la -Junta de 
Propis>>, és a dir, els diners de Casa de la Vila, 
en la realització de diverses obres per al poble 
de Calaceit. 
Corn diu la mateixa carta, els veins de 
Calaceit havien estat alliberats de les contribu- 
cions reials fins a I'any 1774 i era I'Ajuntarnent 
I'encarregat de pagar-les amb els diners propis, 
jaque en aquella epoca. segons tots els indicis, 
era una Ajuntament ric que disposava de recur- 
sos suficients pera fer-ho, cense demanar im- 
postos a la gent del municipi. 
La carta continua dient que tenen permís 
del consell per invertir, en les obres sol~licitades, 
I'import corresponent a les contribucions dels 
anys 1775,1776 i 1777, que sumen un total de 
cent dos mil quaranta nou reals de billó, i així 
dispensen I'Ajuntament de pagar-les: 
-Y  haviendose visto en el Consejo con los 
antecedentes del asunto, lo informado por Vs. 
y el corregidor del Partido, y lo que en inteligen- 
cia de todo dijo el Señor Fiscal, por Decreto de 
diez, y seis de este mes, ha venido a conceder 
a la citada Villa de Calaceite la facultad compe- 
tente para que sin incurrir en pena alguna 
pueda desde luego disponer, que se proceda a 
la execucion de la obra de construccion de la 
Casa para la escuela, y maestra de Niñas con 
la havitacion para esta segun se halla proyec- 
tado, executandose en el erial propio de la 
misma Villa, sitto en el Arrabal del Portal de ella. 
con arreglo al Plano, y Diseño, que parece se 
halla levantado, o deve levantarse; a la de la 
reparacion de la obra antigua de los molinos de 
aceyte, y sanca, vajo el plano que parece se 
halla levantado; y a la de parte del azud del 
molino harinero nuevo, que deve hacerse de 
piedra, hasta cruzar el Rio, de donde toma el 
agua; unas, y otras con la calidad precisa de 
sacarse con separacion al pregon. y publica 
Lo Moli Vell, 1990. 
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subastacion~~. 
Aixi, en una junta celebrada el dia 12 de 
juliol de 1778, a Casa de la Vila, els responsa- 
bles municipals, 
..los señores Juan Bauta. Vidiella Alcalde, Fph. 
Ramon Ferriol, y Eugenio Viver Regidores, 
Franm. Abas. y monreal Diputado, y Manuel 
Aranda Sindico Prior General de dicha Villa. 
no haviendo concurrido el Sor. Thomas Calaf 
Diputado por hallarse algo enfermo, todos 
personas, que componen el Ayuntamiento y 
Junta de Propios. y Abastos de dicha Villa>), 
decideixen traure a subhasta les obres de 
construcció de I'assut del Moli Nou de farina i 
altres obres en la casa-molí i fora d'ella. La 
subhasta es pregonara pels pobles grans del 
voltant i es donara al 
.,postor mas beneficiado de los caudales pu- 
bl ico~, sin exceder con ningun pretexto de los 
nueve mil setecientos noveynta, y quatro rea- 
les de vellon.,. 
I nomenen dos perits: 
c<Joseph Gimeno cantero, y a Juan Franco. 
David carpintero vecios de dicha villa a fin de 
que se conozcan el sittio dondese ha de hacer 
dicha obra. y puedan en su vista formar los 
pliegos de condiciones, con que deveran re- 
matarse,,. 
En una nova junta, el 19 de juliol, quan els 
perits ja han reconegut el lloc de les obres, 
ordenen fer cartells que anuncien la subhasta 
de les obres, estos cartells s'hauran d'enganxar 
en els llocs públics i de costum de la Vila, en la 
ciutat d'Alcanyis i les viles de Casp, Maella, 
Valdealgorfa, Massalió, la Fresneda, Vall-de- 
roures i Queretes. 
..Los que quieran entender en arrendar la reno- 
vacion de las paredes, y texados, que han de 
cubrir las cinco prensas antiguas del molino de 
azeyte, y demas oficinas de el, y otras obras, 
que en dicho molino de azeyte de la villa de 
calaceite se han de executar; Y la continuacion 
del azud con su margen del molino harinero 
nuevo de dicha Villa, y otras obras que en la 
casa de el. y fuera del mismo se han de hacer, 
con arreglo a los Diseños, y condiciones for- 
madas acudan a dicha Villa para el dia veynte, 
y seisdel corriente mesde Julio, queen latarde 
de el se pondran a la candela, y remataran a 
favor del mas beneficoso Postor.. . >>. 
Posteriorment, comuniquen I'ordre de pre- 
gó de la subhasta al pregoner del poble, Bautis- 
Placa que es col loca al Moli V e l  a la ruada de 1G17 
ta Royo, perque ho pregonés cada dia, fins al dia 
de la subhasta, en els Ilocs de costum. 
l. finalment, va arribar el dia i I'hora de la 
subhasta, entre lesquatre i lescincde la tardedel 
dia vint-i-sis de juliol de 1778. Abans de comen- 
car I'acte públic, tots els components de I'Ajunta- 
mentes troben reunits en el pati de Casa de la 
Vila i fan compareixer el pregoner per a pregun- 
tar-li si havia tingut alguna oferta. Aquest els 
informa que només li havien demanat la capitula- 
ció, pero d'oferta no n'havia tinguda cap: 
<<que n atencion a estar en hora, y dia seña- 
lados, y aplazado para practicar el remate del 
arriendo de la continuacion del azud del moli- 
no nuevo harinero con su margen, y otras 
obras, que en la casa de el. y fuera del mismo 
se han de hacer, devian de mandar, y manda- 
ron, que quecompareciese, como al momento 
comparecio en dicho patio Bautista Royo Pre- 
gonero publico de dicha Villa a quien se les 
pregunto si havia havido alguno que le huvie- 
se dado manda para hacer dichasobras. y que 
quantos pregones havia hecho a que respon- 
dio, e hizo relacion, que el arriendo de dichas 
obras lo havia pregonado de ordende dichos 
senores con cajadesde el diadiez y nueve del 
corriente mes hasta el de oy todos los dias, 
haviendo hecho en ellos nueve pregones, 
señalando, como señalo el presente dia, hora. 
y lonja de ella para el remate de dicho arrien- 
do, y que hasta de ahora no havia havido 
persona alguna, que huviese dado manda, o 
postura alguna, y que solo se le havia pedido 
la capitulacion, que tenia en su poder, y la 
havia mostrado, y dejado a los que se la 
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Tot seguit, comenca I'acte. El pregoner ix a 
la Llonja que hi ha davant del pati de Casa de la 
Vila, on s'havia concentrat un gran nombre de 
gent, -un grande concurso de gentes* -d iu  el 
document-, i procedeix a la subhasta de les 
obres d'una manera ben curiosa, i ben xocant, 
per a nosaltres, en una epoca en que les sub- 
hastes es poden fer per ordinador i a distancia. 
En mig de la Llonja el pregoner encén una 
candela i la posa damunt d'un 
<(puntero, y este dentro de un vidrio cristalino, 
que havia sobre una mesa, y en medio de 
dicho concurso, y que pregonase durante ella, 
como pregono con voz alta, y perceptible, que 
dichas obras se arrendaban, conforme canta- 
ba capitulación, y Diseño, y que hechassen 
manda, que se les admitiria, con tal, que no 
excediese de los nueve mil seiscientos no- 
veynta, y quatro reales de vellon, en que se 
hallan tasadas, y que cada tanto seria diez 
duros menos, y antes de apagarse dicha can- 
dela Juan Franco. David carpintero vecino de 
dicha Villa dio la manda de dichos nueve mil 
seiscientos noveynta, y quatro reales de ve- 
Ilon, que le fue admitida, y pregonadadurante 
dicha primera candela, y se apago esta sin 
que huviesse havido alguno que la huviesse 
mejorado>>. 
Allavons, el pregoner, va encendre una se- 
gona candela i va repetir el pregó, es va apagar 
la segona candela i ningú no va millorar ['oferta. 
Després, va encendre la 
-tercera, y ultima candela, y se pregono du- 
rante ella, que los que quisiesen arrendar 
dichas obras conforme constaba capitulacion, 
y diseño havia manda de dichos nueve mil 
seiscientos noveynta, y quatro reales de ve- 
Ilon, y que los que quisieran mejorarla lo 
executaran durante dicha candela, porque se 
remataba con ella. y que cada tanto, que se 
hechase seria diez duros menos, y que fues- 
sen mandando, que se les admitiria todos los 
tantos o mandas, que se hechasen, y que no 
hechandose manda, o tanto alguno durante 
dicha tercera candelaquedaria dicho arriendo 
rematadoafavordel citado Juan Franco. David, 
y haviendose repetido muchas veces dicho 
pregon mientras se mantubo encendida dicha 
tercera, y ultimacandeladurante ellase dieron 
dos tantos, o mandas a razon de diez duros 
cada uno, que la ultima de ellas la dio el dicho 
Juan Franco. David, y que revasados los veyn- 
te duros, que hacen quatrocientos reales de 
vellon de los expresados nueve mil seiscien- 
tos noveynta, y quatro reales de vellon de la 
dicha primera manda quedaron rematadas 
dichas obras del molino harinero nuevo en 
nueve mil doscientos noveynta, y quatro rea- 
les de vellon que hacen jaq: quatrocientas 
noveynta, y tres libras catorce sueldos, y ca- 
torce dineros a favor del dicho Juan Fran". 
David por haver espirado dicha tercera cande- 
la con el segundo tanto, que aquel dio. y por 
ello se tramaron a su favor como a mas 
beneficioso Postor las referidas obras por la 
citada cantidad>). 
Aixi, consumides ja les tres candeles i adju- 
dicada I'obra, es va fer compareixer la persona 
que havia fet la millor oferta, Juan Francisco 
David, al pati de I'ajuntament per a que firmés el 
cumpliment de les condicions en que havia de 
realitzar les obres subhastades. Curiosament, 
Juan Francisco David eraundels peritsque havia 
nomenat I'Ajuntament per a formar les condici- 
ons de I'obra del molí, que ara el1 s'emporlava. 
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